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RESUMEN  
Se presentan los resultados del proceso relacionado con la elaboración de la 
Estrategia Integrada de Educación Ambiental para el IPA “Álvaro Barba 
Machado”. Se emplearon métodos de investigación educativa y el Enfoque de 
Marco Lógico como una herramienta metodológica para el diseño e 
implementación de la estrategia. Durante el desarrollo de la investigación se 
aplicaron métodos teóricos como: Análisis y Síntesis, Inducción y Deducción, 
Sistémico estructural e Histórico y lógico; los métodos empíricos incluyeron  la 
observación, la encuesta y la entrevista estructurada; también se aplicó el 
método Estadístico-matemático. Los resultados del diagnóstico evidenciaron 
enfoques limitados en la dirección de la educación ambiental, que afectan las 
fortalezas y participación de los actores del acto educativo en las diferentes 
instancias de dirección; un nivel bajo de desarrollo de las percepciones 
ambientales tanto en docentes y directivos como en los familiares de los 
estudiantes. La estrategia escolar desarrollada con los estudiantes les 
proporciona el conocimiento para manejar el cambio de su modo de actuación 
en la solución de los problemas de la comunidad y la escuela relacionados con 
la educación ambiental. El resultado científico es una Estrategia de educación 
ambiental de la escuela para el IPA " Álvaro Barba Machado. 
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Strategy of school environmental education for the IPA “Álvaro Barba 
Machado” 
ABSTRACT  
This paper presents the results of the production process related with the 
Integrated Strategy of Environmental Education for the IPA "Alvaro Barba 
Machado". Methods of educational investigation and the Logic Frame Approach 
as a methodological tool were used for the strategy design and implementation. 
During the development of the investigation theoretical methods were applied 
as: Analysis and Synthesis, Induction and Deduction, Systemic structural and 
Historical and logical; the empirical methods included the observation, the 
survey and the structured interview; also the Statistician - mathematician 
method were used. The diagnostic results showed the limited focusing in the 
direction of the environmental education, which affect the strengths and 
participation of educational event actors at different hierarchy of direction; a 
low development level of environmental perceptions in both teachers and 
administrators and the families of students. The school strategy developed with 
the students made possible to provide them with knowledge in order to manage 
their mode of action change into the solution of the problems of the community 
and the school related with the environmental education. The scientific result 
was a Strategy of school environmental education for the IPA "Alvaro Barba 
Machado". 




En la sociedad cubana, la escuela como agente socializador juega un papel 
determinante junto a la familia y otros actores comunitarios en la formación y 
desarrollo de las nuevas generaciones, por estas razones el tratamiento de la 
dimensión ambiental en las instituciones escolares requiere de la realización de 
acciones concertadas de todos los actores del proceso educativo  para que se 
puedan materializar los fines de la educación., en los cuales la educación 
ambiental es un pilar importante pues se asume como “proceso continuo y 
permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos 
los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo 
de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, 
se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de 
la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible”.(Asamblea 
Nacional del Poder Popular , 1997). 
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En el ámbito de la educación ambiental, la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental (CITMA-CIGEA, 1997) es el documento rector, conjuntamente con la 
Estrategia Ambiental Nacional (EAN). Consecuentemente con esto, el Sistema 
Nacional de Educación de Cuba, ha ido consolidando paulatinamente la 
introducción de la dimensión ambiental en los procesos que se desarrollan en 
la institución escolar, a partir del desarrollo del principio de centralización y 
descentralización de la política educacional cubana, para todos los tipos y 
niveles de educación. Esto se refleja en diferentes documentos emitidos por el 
Ministerio de Educación (MINED, 2001, 2003, 2004,2005) sobre este particular 
e importante tema,.dentro de los que se encuentran los principios de la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental la cual plantea: 
Desarrollo sostenible como meta para el proceso educativo, Enfoque 
interdisciplinario, Carácter participativo, Formación de valores, Perspectiva de 
géneros, Desarrollo local entre otras, objetivos priorizados del  MINED 
relacionado con el trabajo político- ideológico y los relacionados con la ETP en 
el anexo #7,X Seminario Nacional para Educadores tema 6 relacionado con la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible de la sociedad cubana desde 
la institución escolar. 
Este análisis de la realidad educativa en que se desarrolló la presente 
investigación permitió  revelar como contradicción interna fundamental, entre 
el poco conocimiento que poseen los estudiantes para acometer actividades 
relacionadas con el medio ambiente y el necesario que se requiere para el logro 
de su formación integral.      
Lo que conduce al planteamiento del siguiente  objetivo de: Elaborar una 
estrategia escolar que contribuya al desarrollo de la educación ambiental en los 
estudiantes del IPA “Álvaro Barba Machado”.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En la realización de la investigación se aplicaron los métodos: 
Teóricos: 
Análisis y Síntesis: durante todas las etapas del proceso de investigación, para 
explicar  y predecir el estado de la educación ambiental de la comunidad y la 
escuela.  
Inducción y Deducción: para la determinación de las regularidades en el 
tratamiento de la educación ambiental en el politécnico. 
Sistémico estructural: en la definición de la estrategia escolar para el 
tratamiento de la educación ambiental en el IPA. 
Histórico y lógico: en el estudio del desarrollo del objeto y campo de 
investigación. 
Empíricos: 
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Observación: para valorar el  estado del medio ambiente en las instalaciones 
escolares y el entorno del centro. 
Encuesta: para valorar los conocimientos, sensibilidad y disposición al cambio 
de los alumnos respecto al medio ambiente, a 12 docentes del IPA “Álvaro 
Barba Machado”, y 18 alumnos del grupo A1 
Entrevistas estructuradas: a alumnos, docentes y  directivos para constatar el 
tratamiento de la educación ambiental. 
Estadístico-matemáticos Para la elaboración de tablas, gráficos y el análisis 
estadístico.  
La   población la constituye los 18 estudiantes del grupo Agronomía 1er año y 
la muestra coincide con el 100% de la población. 
Se asumen las principales dimensiones e indicadores a tener en cuenta para la 
realización de maestrías en temáticas de educación ambiental según el Centro 
de Estudios Medio Ambiente y Educación Ambiental (CEMAEA) de  la  
Universidad  de Ciencias Pedagógicas ”José Martí”. 2007.  
Dimensión I: Cognitiva                                                                                                                              
Indicadores: Percepción del concepto de Medio Ambiente. Conocimiento de los 
problemas ambientales reflejados en la Estrategia Ambiental Nacional (EAN) 
2007-2010. 
Dimensión II: Sensibilidad 
Indicadores: Responsabilidad ante  los problemas ambientales. Preocupación 
por los problemas ambientales.  
Dimensión III: Disposición al cambio. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Estrategia escolar para el desarrollo de la educación ambiental del  Técnico 
Medio en Agronomía basada en la labor de la escuela. 
Nivel: Educación Técnica y Profesional  
Centro de educación profesional: Instituto Politécnico Agropecuario: “Álvaro 
Barba Machado”. Municipio Camagüey. 
Grupo: 1er año.  
Objetivo general: 
Contribuir al desarrollo de la educación ambiental del Técnico Medio en 
formación en la especialidad de Agronomía desde el desarrollo efectivo del 
Proceso Pedagógico Profesional.  
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A continuación se plantea la estrategia escolar elaborada en forma de tabla: 
 
PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTIC0-PREPARATORIA 
  Diagnóstico del estado de desarrollo de la educación ambiental. 
Participantes 
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  anificación de las acciones que integran  la estrategia escolar. 
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 APA: FORMATIVA 
  Desarrollo de la educación ambiental. 
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Valoración de la efectividad de la estrategia escolar de Educación Ambiental en la 
práctica educativa 
Las dimensiones y los instrumentos se adecuaron a las condiciones del 
personal, las propias del centro y su entorno. 
Se utilizaron los mismos instrumentos del diagnóstico inicial con el objetivo de 
poder efectuar la comparación más efectiva de los resultados.  
Se aplicó la guía de control a las actividades de la estrategia y se pudo 
constatar que 10 alumnos fueron evaluados de B para un 55% y 8 alumnos de 
regular para un 45 % y ninguno de mal. 
Al realizar el análisis integral de los indicadores teniendo en cuenta los 
resultados de cada instrumento aplicado  se evidenció que: Por los resultados 
obtenidos, se concluye que las actividades que se propusieron respondieron a 
los objetivos de la enseñanza en la ETP, relacionados con aspectos de la 
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protección del medio ambiente, lo que posibilita una adecuada educación 
ambiental en los alumnos de 9no grado: 
Se logró aumentar el conocimiento a partir de la percepción de la realidad. 
Se garantizó una mejor identificación de los problemas de la escuela y la 
comunidad. 
Se desarrolló la crítica y la autocrítica en los estudiantes. 
Se generó en ellos la capacidad de reflexionar y cambiar el modo de actuación. 
Se fortaleció la responsabilidad ante el cuidado del medio ambiente escolar. 
Hubo una mayor consolidación en los valores de responsabilidad, laboriosidad 
y solidaridad. 
Se despertó el interés por el cuidado del medio ambiente por parte de los 
estudiantes del grupo.  
 
CONCLUSIONES 
1. El estudio y revisión documental realizada por el autor, aportó los 
conocimientos teóricos y metodológicos, relacionados con la elaboración 
de una estrategia escolar de educación ambiental en el IPA “Álvaro Barba 
Machado” 
2. El diagnóstico realizado acerca del tratamiento de la educación ambiental 
permitió identificar las insuficiencias existentes en la preparación de los 
alumnos, relacionados con los conceptos básicos, los problemas 
medioambientales (globales, regionales, nacionales y locales), la 
participación en la solución de los problemas de la comunidad y el 
dominio de los documentos normativos para implementar la educación 
ambiental en el proceso de formación de alumnos. 
3. La estrategia escolar aplicada a los estudiantes, posibilitó dotarlos de 
conocimientos para lograr cambiar su modo de actuación en la solución 
de los problemas de la comunidad y la escuela relacionados con la 
educación ambiental. 
4. Se demostró la efectividad la estrategia escolar de educación ambiental, 
confirmado en la práctica, con los resultados favorables obtenidos, por lo 
que constituye una herramienta teórica y práctica para reflexionar y 
cambiar el modo de actuación de los estudiantes, en el contexto de las 
transformaciones que se llevan a cabo en el sector educacional, 
específicamente en la Enseñanza Técnica Profesional. 
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